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Cinema inde~endent : 
el risc d'imaginar 
e 1 Festival de Cinema Independent de Barcelona, L'Alternativa, organitzat 
per l'associació cultural sense him de lucre 
La Fibrica de Cinema Alternatiu, neix l'any 
1993 fruit de la iniciativa de professionals de 
' h b i t  cinematogrXc, amb l'objectiu de 
obres especialment creatives i inno- 
, compromeses, i de crear un espai 
6 i debat per al cinema indepen- 
, dent. 
En parlar de cinema independent ens referim 
a aquell realitzat al marge dels grans canals 
de producció i distribucik aquell que trenca 
amb les convencions del cinema comercial i 
que, lluny de consideracions monolítiques, 
ens presenta altres veus, altres formes de 
representar el món; tot un ventall &estils, 
tendkncies i esetiques amb un denominador 
comu el risc d'imaginar. D'aquesta manera 
l9Alternativa obre Barcelona al carhcter 
eclkctic del cinema d'avui. Molt sovint 
aquesta originalitat i qualitat es troben dintre 
dels límits del baix pressupost. En qualsevol 
cas, el que pretenem Q apostar per la lüber- 
tat creativa que enriqueix l'imaginari social, 
tenint en compte que per damunt de tot el 
cinema és un mitja &expressió artística. 
Al llarg dels seus sis anys d'existbncia, 
L'Alternativa ha consolidat una plataforma 
d'exhibició dels millors films del cinema 
independent dels nostres dies, un lloc de tro- 
bada de professionals i una cita anual indis- 
pensable per als amants del cinema més 
dinamitador. Més enlli de l'exhibició, 
L'Alternativa tk com a objectiu indispensa- 
ble afavorir la distribució desenvolupant 
canals alternatius, i fer més accessible aquest 
cinema a un públic inquiet cada vegada més 
ampli, com han demostrat les successives 
edicions del festival. 
Tant de bo la tasca de difusió realitzada des 
de L'Alternativa contribueixi a incrementar 
el risc cinematogrXc, essent un referent 
indispensable que estimuli la creativitat i, en 
conseqükncia, la producció. 
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